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摘 　要 　改革开放以后 ,我国家族企业有了长足的发展 ,但目前仍存在许多问题。本文意在通过对我国家族企业现
状的分析 ,探讨我国家族企业如何克服其弊端获得进一步发展。
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精神 , 发现和培养企业家“经理人”, 不管此人是家族成员还








本 ,实现资本社会化 ;要实行专业化管理 ,正确对待职业
经理 ,实现“经理革命”;要积极规范治理结构 ,妥善解决
“代际变更”问题。产权制度创新是家族企业制度创新的
核心内容。现实中 ,血缘使家族企业“家企不分”、亲缘使
家族企业“族企不分”,地缘使家族企业“地企不分”,“三
缘”的产权界定具有天然封闭性 ,是阻碍治理结构合理化
的重要因素 ,是阻碍家族企业融资的重要障碍。家族企
业产权制度适应了创业初期企业发展的需要 ,但这种制
度安排方式却无法实现现代产权制度安排中存在的诸多
潜在利润。要获取潜在利润 ,促进家族企业成长 ,必须使
存在于现存制度安排结构外的利润内部化 ,而要使外部
利润内部化 ,就亟须产权制度的重新安排。
家族企业治理结构不是建立在商业原则基础上 ;其组织
行为不是依据市场原则 ,而是依据伦理规范 ;维系企业生存
和发展的不是利益关系 ,而是所谓个人之间的情感和信任关
系。在这种治理结构下 ,就容易形成家族业主实际管理素质
与现代管理者角色需求的矛盾 ,家族企业治理结构与现代市
场经济运行的矛盾。家族企业要在坚持现代公司法人治理
结构的前提下 ,结合家族企业实际发展情况 ,建立现代规范
化的公司法人治理结构。
